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A busca por convergência contábil e por informações contábeis de qualidade é cada vez 
maior. A troca de informações entre usuários da informação contábil de diversos países é cada 
vez mais frequente, o que torna a convergência contábil extremamente necessária, a fim de 
que se alcance uma só linguagem contábil no mundo. Uma informação contábil de qualidade 
traz confiança às demonstrações contábeis, por isso, é de suma importância que os discentes 
de Ciências Contábeis tenham conhecimento acerca das proxies da qualidade da informação 
contábil. Utilizou-se neste estudo uma survey investigativa acerca da qualidade da informação 
contábil. O objetivo foi identificar o nível de entendimento dos discentes de Ciências 
Contábeis sobre características da qualidade da informação contábil. Para atingir o objetivo, 
foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário sobre a qualidade dessas 
informações. As proxies abordadas foram: persistência, conservadorismo, gerenciamento de 
resultado e value relevance, dentre as quais vem sendo amplamente discutida no ambiente 
contábil nacional e internacional. Foram utilizados como amostra os estudantes de graduação 
de uma Instituição de Ensino Superior privada e outra pública do Distrito Federal. Pode-se 
concluir que os respondentes possuem um maior nível de entendimento acerca da dimensão 
relevância (81,76%), seguida por gerenciamento de resultados (66,88%), conservadorismo 
(48,79%) e, por último, persistência (47,75%).  
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